























































写真2 男子用シャツの衿 写真3 帽子の陳列ケー ス
陳列方法は，18世紀，19世紀及び20世紀に分類され，さらに年代毎に細部に分けられ展示さ
れている。また，コスチュ ムーのオリジナルスタイルが忠実に守られ，流行のドレスをとりか






















手法が余すことなくとられている。 ローブ・ヴォ ラン 卜では，特に胸にリボンを配列すること
が流行していたこともあり，この作品においても胸に同形で4ヶ所に配されており， 装飾的効
果を表わし全体に調和がとれた非常に美しいものであった。





































(4) ドレス イギリス 1869年
141 

























































































































写真17 スー ツ 写真18 ロング・コー トとスー ツ
『ー 目ー－－＇＼
写真19のマリンルックは，帽子から靴までのトータルファッションに，若々しいセンスが感















V お わ り に
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